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ABSTRAKSI 
 
Dukungan sosial dari keluarga adalah suatu bantuan atau tindakan 
bermanfaat yang diberikan/diperoleh dari orang yang memiliki keterikatan 
bersama-sama. Seseorang yang menghadapi suatu penyakit seperti diabetes 
mellitus tipe 2 (DM2) membutuhkan dukungan sosial terutama dari 
keluarga agar membantu seseorang untuk bangkit kembali dari 
penderitaannya, ini disebut sebagai resiliensi. Resiliensi yaitu kemampuan 
adaptasi positif individu atau kelompok dalam menghadapi, mencegah 
kesulitan dan bangkit kembali dari kesengsaraan atau penderitaannya. Oleh 
karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan antara dukungan sosial dari keluarga dengan resiliensi pada 
penderita diabetes mellitus tipe 2. Penelitian berjenis penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan dukungan sosial dari keluarga sebagai variabel bebas 
dan resiliensi sebagai variabel tergantung. Subjek yang dipakai dalam 
penelitian ini berjumlah 44 orang penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan 
penyakit komplikasi yang menyertai serta berusia dewasa madya (40-65 
tahun). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik statistika non-
parametrik Kendall’s Tau_b. Berdasarkan analisis data menunjukkan hasil 
koefisien korelasi sebesar -0,112 dengan taraf signifikansi 0,308 (p  0,05) 
yang menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan sosial dari 
keluarga dan resiliensi pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini 
disebabkan karena terdapat faktor eksternal yang juga mempengaruhi yaitu 
faktor terbiasa terhadap penyakit dan usia. 
 
 
Kata Kunci: Resiliensi, Dukungan Sosial dari Keluarga, Diabetes Mellitus 
Tipe 2. 
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Resilience in Type 2 Diabetes Mellitus Patients“. Undergraduate Thesis. 
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ABSTRACT 
 
Social support from family is a help or an useful act that given or obtained 
from closed people. People that facing a disease like type 2 diabetes 
mellitus needs social support, mostly from their family to help them bounce 
back from their suffering, called resilience. Resilience is an individual or 
group positive adaptation  capability to confront, prevent difficulty and 
bounce back from adversity or misery. Because of that, this research intend 
to find out whether there is a correlation between social support from 
family with resilience in type 2 diabetes mellitus patients. This is a 
quantitative research with social support from family as independent 
variabel and resilience as dependent variabel. The subject of this research 
is 44 type 2 diabetes mellitus patients with disease complications that 
following and also middle age adult (40-65 years). The sampling technique 
in this research is purposive sampling. The data analysis technique is 
Kendall’s Tau b non-parametric statistic. Based on data analysis shows the 
correlation coefficient is -0,112 with a significance level 0,308 (p  0,05) 
that shows there is no correlation between social support from family with 
relisience in type 2 diabetes mellitus patients.This is due to the influence of 
external factors such as familiarity with the disease and age.  
 
 
Keyword : Resilience, Social Support from Family, Type 2 Diabetes 
Mellitus 
 
 
